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T. Nishizeki and M. S. Rahman,2004, world scientific, singapore
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1.齢散構造の効率的処理アルゴリズムに関する総合的何究(科研費帳告書)
西関隆夫,平成4年3月
2.構造的グラフに対する効率的アルゴリズムの統一的設計法(科研費報告譜)
西関隆夫,平成Ⅱ年3月
3.構造的グラフに対するアルゴリズムの工学的研究(科研費帆告書)
西関隆夫,平成13年3月
4.グラフアルゴリズムの効率化と評価に関する研究(科研費報告書)
西関降夫,平成蕗年3月
5.グラフ描画の理論とアルゴリズムに関する研究 q斗研費報告書)
西関隆夫,平成17年3刀
6.効率的グラフブルゴリズムの統一的設計理論に関する研究(科研費報告;井)
西関隆夫,平成19年5月
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2. T. Nishizeki, M. Noyori and N. saito," on the l)ybrid matrix of linear passive
network", sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ', B-(Elect.commun.),24,2, PP
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A , 6 ,  P P . 3 1 7 - 3 1 8 , 1 9 7 2
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6 3 7 , 1 9 7 3
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P P . 2 6 2 - 2 6 9 , 1 9 7 5
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4 0 3 - 4 1 0 , 1 9 7 5
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417-424,1978
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T. Nishizeld,"on the relationship between the genus and the cardinality ofthe
maximum matchings of a graph", Discrete Mathematics,25,2, PP.149-156,
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matchings of planar graphs", Discrete Mathematics,28, PP.255-267,1979
局見沢,西関,斎藤,"直並列グラフと計了11夏雑度",信学論,63-A,9, PP
560-567,1980
T. Asano, T. Nishizeld and T. watanabe," An upper bound on the ]ength of a
Hamiltonian wa】k of a maximalplanar graph", Journal of Graph Them'y,4,3,
PP.315-336,1980
K. Takamizawa, T. Nisl〕izeki and N. saito," An algorithm for finding a shoTt
Closed spanning wa]k in a graph , NETWORKS,10,3, PP.249-263,1980
K. Takamizawa, T. Nishizeki and N. saito," An o(P3) algorithm for finding
Hami]tonian cyc]es in certain digraphs", J. of lnformation processing,3,2, PP
68-72,1980
T. Akiyama, T. Nishizeld and N. saito,"NP-completeness ofthe Hamiltonian
Cyde problem for bipartite graphs", J. of lnformation processing,3,2, PP
73-76,1980
T. Nishizeki,"A I-tough nonhamiltonian maximal planar graph", Discrete
Matl〕ematics,30, PP.305-307,1980
K. Takamizawa, T. Nishizeki and N. saito,"combinatorial problems on
Series-pataⅡel graphs", Discrete Applied Math',3, PP.75-76,1981
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1 1 , 4 ,  P P . 6 6 3 - 6 7 5 , 1 9 8 2
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H a m i l t o n i a n  w a ] k  p r o b l e m  o n  m a x i m a l  p l a n a T  g r a p h s " ,  D i s c r e t e  A p p l i e d
M a t h e m a u c s , 5 ,  P P . 2 1 1 - 2 2 2 , 1 9 8 3
N .  c h i b a ,  T .  N i s h i z e l d  a n d  N .  s a i t o , " A n  a l g o r i t h m  f o r  f i n d i n g  a  l a r g e  i n ・
d e p e n d e n t  s e t  i n  p l a n a r  g r a p h s " ,  N E T 訊 7 0 R K S , 1 3 ,  P P . 2 4 7 - 2 5 2 , 1 9 8 3
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千葉,西関,阿部,小澤,'アQ一木を用いた平面グラフ埋込みブルゴリズムに
ついて,信学i兪, J-67-A,2, PP.87-94,1984
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